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PRESENTACIÓ DE LA DEGANA
La Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalun-
ya	 (UPC)	 compleix	 quaranta	 anys	 el	 2017.	 Per	 celebrar-ho,	 hem	 organitzat	 una	 sèrie	
d’activitats	 que	 volem	 compartir	 amb	 tothom,	 especialment	 amb	 la	 gran	 comunitat	
que	envolta	la	nostra	facultat	i	la	nostra	universitat,	estudiantat,	professorat,	personal	
d’administració	i	serveis,	titulats,	titulades,	companys	i	amics	en	general.	
Entre	les	diverses	activitats,	la	FIB	té	el	plaer	de	presentar	l’exposició	històrica	“La	com-
putació,	de	l’àbac	al	PC,”	que	s’exhibirà	del	8	al	27	de	maig	al	centre	comercial	L’illa	Dia-
gonal,	 i	del	29	de	maig	al	29	de	 juny	a	 la	Biblioteca	Rector	Gabriel	Ferraté	de	 la	UPC.	
Amb	aquestes	ubicacions,	volem	apropar	la	FIB	i	l’exposició	tant	al	públic	general	com	a	
la	nostra	comunitat	més	pròxima.	
A	més	de	la	formació	i	recerca	universitària	que	duem	a	terme,	els	darrers	anys	la	FIB	ha	
volgut	compartir	amb	la	societat	catalana	tant	els	avenços	i	novetats	que	constantment	
ens	ofereixen	les	tecnologies	de	la	informació	com	la	reflexió	sobre	la	perspectiva	his-
tòrica	de	la	nostra	disciplina.	Per	això	hem	organitzat	xerrades,	taules	rodones,	diverses	
exposicions	i	el	nostre	Museu	de	la	FIB,	visitat	per	milers	d’estudiants	els	últims	cursos.
L’exposició	històrica	que	ara	presentem	complementa	el	contingut	d’exposicions	ante-
riors	de	la	FIB,	centrant-se	més	a	mostrar	exemples	d’aparells	i	objectes	que	van	precedir	
la	informàtica	moderna	però	que	van	condicionar	el	disseny	de	les	primeres	computa-
dores.		A	més	dels	precedents	esmentats,	que	mostren	com	es	comptava,	calculava,	etc.	
fins	fa	poques	dècades,	hem	volgut	completar	aquesta	exposició	amb	alguns	records	de	
les	primeres	computadores	gegants	i	amb	alguns	dels	primers	ordinadors	personals	que	
van	popularitzar	l’ús	de	la	informàtica.	
Aquesta	exposició	no	hauria	estat	possible	sense	la	feina	d’un	gran	nombre	de	persones	
i	d’algunes	 institucions	que	han	volgut	col·laborar	a	preparar-la.	Versions	anteriors	de	
l’exposició	es	van	realitzar	en	col·laboració	amb	la	Universitat	de	La	Rioja	i	la	Universitat	
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Oberta	de	Catalunya,	per	la	qual	cosa	ara	podem	aprofitar	una	gran	part	del	treball	que	
es	va	fer	i	de	la	infraestructura	necessària.	Dins	de	la	UPC,	a	més	del	personal	de	la	FIB,	
s’ha	implicat	en	aquesta	exposició	de	forma	molt	especial	el	Servei	de	Biblioteques,	Pu-
blicacions	i	Arxius,	amb	el	suport	del	Servei	de	Llengües	i	Terminologia.	A	totes	les	per-
sones	implicades,	el	nostre	més	sincer	agraïment.	Per	acabar,	vull	agrair	especialment	
la	tasca	que	ha	dut	a	terme	el	comissari	de	l’exposició,	el	nostre	professor	Joan	Antoni	
Pastor	Collado,	que	ha	classificat	 i	documentat	el	material	exposat,	combinant	peces	
seleccionades	del	Museu	de	la	FIB	amb	moltes	altres	de	pròpies	i	d’altres	col·leccionistes.
NÚRIA CASTELL ARIÑO 
Degana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona 
Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona, maig de 2017
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PRESENTACIÓ 
DEL COMISSARI DE L’EXPOSICIÓ 
La	 informàtica,	com	a	disciplina	acadèmica	 i	professional,	és	una	de	 les	més	 joves	en	
termes	 històrics.	 Si	 ens	 cenyim	 a	 l’aparició	 de	 les	 primeres	 computadores	 electròni-
ques,	 parlem	 de	 vuitanta	 anys	 d’història.	 Comparant-ho	 amb	 els	 segles	 o	 mil·lennis	
d’experiència	acumulada	de	la	majoria	de	les	altres	ciències	i	enginyeries,	es	tracta	d’una	
història	molt	curta,	encara	que	certament	molt	intensa.	
De	fet,	des	d’aquests	inicis,	a	més	de	jove	com	a	disciplina,	la	informàtica	continua	mos-
trant	una	trajectòria	constantment	jove,	caracteritzada	per	la	incessant	invenció,	inno-
vació	o	renovació	de	productes,	sistemes,	mètodes,	serveis	 i	paradigmes	 informàtics.	
Ara	tenim	fenòmens	socials	com	els	telèfons	intel·ligents,	les	tauletes,	les	apps,	el	núvol,	
la	realitat	virtual,	les	xarxes	socials,	els	jocs	en	xarxa,	la	impressió	3D,	etc.	I	no	fa	gaire	el	
fenomen	emergent	va	ser	l’aparició	del	web,	el	negoci	i	el	comerç	electrònic,	les	empre-
ses	puntcom,	els	portàtils,	les	consoles,	etc.	El	que	va	venir	després	de	fenòmens	com	
Internet, els PC, els jocs Arcade, etc. 
Fa	dècades	que	se	senten	expressions	com	que	“la	 informàtica	és	 la	professió	del	 fu-
tur”	o,	més	directament,	que	“la	 informàtica	és	el	 futur!”	 I	és	 innegable	que	 la	nostra	
disciplina	ha	tingut	i	té	un	impacte	indiscutible	i	molt	visible	en	el	món	actual,	a	tots	els	
nivells.	El	nostre	món	és	cada	vegada	més	digital,	més	global	i	més	automatitzat	gràcies,	
sobretot,	a	les	tecnologies	de	la	informació	i	la	comunicació.	Avancem	tan	ràpidament	
i	tan	lluny	que	és	normal	que	de	vegades	ens	entri	un	cert	vertigen	social	davant	de	les	
possibles	conseqüències	d’aquest	progrés.	
Tenim	alguns	dubtes	sobre	la	conveniència	i	sostenibilitat	de	certes	automatitzacions,	
o	ens	comencen	a	fer	respecte	i	fins	i	tot	por	certes	actuacions	de	seguiment	i	control	
electrònics	que	ara	sabem	que	alguns	governs	i	empreses	multinacionals	duen	a	terme.	
Els	bons	professionals	de	la	informàtica	volem	contribuir	a	la	construcció	d’un	futur	amb	
més	democràcia,	equitat	i	justícia,	alhora	que	hem	de	lluitar	contra	altres	futurs	més	dis-
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tòpics,	perquè	no	s’utilitzin	les	nostres	tecnologies	en	benefici	d’uns	quants	poderosos	i	
sí	a	favor	del	benestar	comú.	
Al	mig	d’aquesta	curta	i	vertiginosa	història,	de	vegades	és	bo	aturar-se	i	mirar	enrere.	
Conèixer	i	comprendre	les	circumstàncies,	les	vicissituds	i	les	tecnologies	que	van	envol-
tar	els	nostres	antecessors	ens	ajuda	a	aprofitar	oportunitats	i	a	evitar	riscos	en	la	cons-
trucció	d’un	futur	millor	per	a	tothom.	Per	això,	els	darrers	anys,	sols	o	en	col·laboració	
amb	altres	institucions,	a	la	FIB	hem	volgut	celebrar	el	pas	del	temps,	del	nostre	temps	i	
història,	alhora	que	hem	volgut	reflexionar	sobre	aquest	futur.	
Ho	hem	fet	aprofitant	algunes	efemèrides	 i	 aniversaris,	dels	quals	últimament	n’hem	
tingut	uns	quants,	i	seguits.	Alguns	han	estat	dels	qui	considerem	entre	els	nostres	vi-
sionaris més universals, com els 100 anys d’Alan Turing el 2012, els 200 d’Ada Lovelace 
el	2015	o	els	700	que	va	complir	el	nostre	patró,	Ramon	Llull,	el	2016.	Per	a	aquestes	
ocasions,	vam	organitzar	diverses	xerrades	i	exposicions,	o	hi	vam	participar.	Com	ara	el	
cicle	de	vuit	taules	rodones	del	curs	2013-2014	sobre	vuit	temes	històrics	de	la	informàti-
ca	a	Catalunya	i	Espanya.	
Mereixen	una	atenció	especial,	per	la	dedicació	i	visibilitat	que	en	deriven,	les	diverses	
exposicions	de	retroinformàtica	organitzades	en	centres	comercials	i	ajuntaments	cata-
lans,	col·laboracions	amb	CosmoCaixa,	etc.	Amb	el	temps,	i	davant	la	curiositat	general	
que	hem	comprovat	que	la	història	de	la	informàtica	desperta,	decidim	finalment	crear	
el	2010	el	nostre	Museu	de	la	FIB,	del	qual	des	d’aleshores	han	gaudit	milers	d’estudiants	
i	professors,	i	molts	altres	visitants.	
Aquest	any	2017,	la	FIB	compleix	quaranta	anys	i,	sens	dubte,	també	ho	volem	celebrar.	
A	més	d’aprofitar	els	esdeveniments	anuals	com	la	Festa	de	la	FIB	o	la	Festibity	per	des-
tacar	les	quatre	dècades	que	portem	“creant	talent”,	hem	organitzat	un	cinefòrum	sobre	
“Informàtica	i	ciència-ficció”	 i	un	cicle	de	xerrades	sobre	“Present,	passat	 i	futur	de...”	
diverses	tecnologies	informàtiques,	incloent-hi	els	llenguatges	de	programació,	els	sis-
temes	operatius,	les	bases	de	dades,	les	xarxes	informàtiques,	entre	altres.	
També	hem	actualitzat	el	web	que	la	FIB	dedica	a	un	selecte	grup	de	dones	pioneres	que	
han	contribuït	molt	especialment	a	l’avenç	de	la	informàtica	i	de	les	telecomunicacions,	
en	aquest	cas	amb	dues	noves	entrades	dedicades	a	Barbara	Liskov,	doctora	honoris cau-
sa	per	la	UPC	el	2012	a	proposta	de	la	FIB,	i	Margaret	Hamilton,	a	qui	aviat	ens	agradaria	
poder	rendir	un	homenatge	similar.	El	programa	amb	totes	les	activitats	organitzades	
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amb	motiu	del	40	aniversari	de	la	FIB	es	pot	consultar	a	la	pàgina	següent,	que	s’ampliarà	
amb	continguts	i	enllaços	concrets,	a	mesura	que	les	activitats	es	vagin	materialitzant:	
http://www.fib.upc.edu/ca/40e. 
Aficionats	 com	 som	 a	 les	 exposicions,	 aquest	 40	 aniversari	 la	 FIB	 exposa	 la	 mostra	
històrica	 “La	 computació,	 de	 l’àbac	 al	PC”,	 objecte	d’aquest	 catàleg	 i	 espai	web,	 que	
s’exhibirà	els	mesos	de	maig	 i	 juny	d’aquest	2017	al	 centre	 comercial	 L’illa	Diagonal	 i	
la	Biblioteca	Rector	Gabriel	Ferraté,	respectivament.	Amb	aquesta	mostra	s’ha	volgut	
ampliar	i	complementar	el	contingut	d’exposicions	anteriors	de	la	FIB,	en	aquest	cas	cen-
trant-se	més	en	tecnologies,	aparells	i	objectes	que	van	precedir	la	informàtica	actual.	A	
més	dels	precedents	esmentats,	hem	volgut	afegir	alguns	objectes	relacionats	amb	les	
primeres	computadores	gegants,	conegudes	com	“cerebros	electrónicos”,	i	amb	alguns	
dels	primers	PC.
Com	a	comissari	d’aquesta	exposició,	vull	agrair	sincerament	 l’ajuda	 i	el	 treball	de	 les	
moltes	persones	de	diverses	institucions	que	han	volgut	col·laborar	per	preparar-la:	a	la	
UPC,	les	companyes	i	companys	de	la	FIB,	de	l’inLabFIB,	del	Servei	de	Biblioteques,	Pu-
blicacions	i	Arxius,	del	Servei	de	Llengües	i	Terminologia	i	d’Iniciativa	Digital	Politècnica.	
De	fora	de	la	UPC,	els	col·legues	i	amics	de	la	Universitat	de	La	Rioja	i	de	la	UOC,	que	
van	treballar	en	versions	anteriors	de	la	mostra.	Sou	tantes,	tants	i	tan	generosos	que	
bé	mereixeu	que	us	esmenti	en	l’extens	apartat	d’agraïments	que	acompanya	aquesta	
exposició.	Per	part	meva...	moltíssimes	gràcies!	
JOAN ANTONI PASTOR COLLADO 
Facultat d’Informàtica de Barcelona, UPC 
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, UOC
Barcelona, maig de 2017 
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Gràcies FIB!
Les	 biblioteques	 de	 la	UPC	 són	 uns	 serveis	 privilegiats	 perquè	 la	UPC	 té	 la	 Facultat	
d’Informàtica	 de	 Barcelona	 (FIB)	 que	 ara	 compleix	 40	 anys	 des	 de	 la	 seva	 creació,	 i	
m’explico.	
Les	biblioteques	universitàries	politècniques,	tant	les	nostres,	com	les	espanyoles,	com	
les	europees,	 són	biblioteques	que	no	 tenen	molts	 llibres,	en	el	 sentit	de	disposar	de	
grans	col·leccions.	Això	és	degut	a	que	els	estudis	tecnològics	no	estan	principalment	
fonamentats	en	col·leccions	de	llibres	com	en	la	resta	de	biblioteques	universitàries	del	
món,	sinó	en	aprenentatges	 innovadors	basats	en	informes,	normes,	reports,	plànols,	
fórmules,	problemes,	solucions,	estudis,	etc.	Per	tant,	els	estudis	tècnics	donen	com	a	
resultat	biblioteques	politècniques	més	orientades	a	una	tipologia	determinada	de	do-
cumentació	i	a	serveis	lligats	a	les	tecnologies	i	especialment	a	les	TIC.	
I	és	gràcies	a	les	TIC	que	les	biblioteques	de	la	UPC	han	estat	líders	en	la	implementació	
de	desenes	de	projectes	bibliotecaris	innovadors.	Varen	ser	les	primeres	biblioteques	
espanyoles	en	disposar	de	catàlegs	bibliogràfics	automatitzats,	varen	ser	 també	 les	
biblioteques	que	van	 	 crear	 i	dissenyar	 les	 torres	de	consulta	de	 les	bases	de	dades	
científiques	i	tècniques	en	suport	CD-ROM,	varen	ser	pioneres	en	implementar	siste-
mes	globals	de	gestió	informatitzada	de	biblioteques	(amb	el	producte	VTLS	de	la	Uni-
versitat	Tècnica	de	Virginia),	van	fundar	el	Consorci	de	Biblioteques	de	les	Universitats	
Públiques	de	Catalunya	amb	l’objectiu	de	fer	un	únic	catàleg	automatitzat	i	col·lectiu	
de	tots	els	registres	bibliogràfics	de	totes	les	biblioteques	del	sistema	universitari	cata-
là.	I	quan	va	aparèixer	Internet,	varen	ser	els	primers	en	editar	llibres	digitals,	i	pioners	
també	en	difondre	l’accés	obert	als	documents	científics	i	tècnics	dels	investigadors	i	
professors	mitjançant	dipòsits/servidors	oberts	a	Internet	com	UPCommons,	que	ara	
és,	segons	molts	rànkings,	un	dels	dipòsits	més	ben	posicionats	del	món.	Vàrem	liderar	
també	el	canvi	de	l’adquisició	i	consulta	de	revistes	en	paper	a	revistes	digitals.	Més	re-
centment	hem	creat	el	portal	de	la	recerca	FUTUR,	que	és	admirat	per	totes	les	univer-
sitats	i	acabem	de	posar	en	funcionament	el	projecte	GeoCommons	de	geo-localització	
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de	treballs	de	final	de	grau,	tesis	i	projectes	dels	nostres	estudiants,	professors	i	investi-
gadors,	que	permet	que	qualsevol	ciutadà	pugui	veure	mitjançant	Google	maps	els	estu-
dis	i	la	seva	relació	amb	el	territori.
A	les	nostres	biblioteques,	els	estudiants	utilitzen	els	seus	smartphones	per	consultar	tots	
els	recursos	en	línia	o	per	reservar	sales	d’estudi	en	grup.	Som	les	primeres	biblioteques	del	
país	que	van	crear	i	posar	en	funcionament	el	servei	de	préstec	d’ordinadors	portàtils	pels	
usuaris,	vàrem	crear	la	Videoteca	Digital	de	la	UPC,	el	projecte	de	UPCOCW,	el	dipòsits	
d’enunciats	d’exàmens,	tesis,	projectes	de	finals	de	grau	i	tesines,	etc.	No	acabaríem	mai.	
Tots	projectes	lligats	a	la	transformació	digital	de	la	biblioteca	i	l’ús	de	les	TIC.			
I	per	què	ho	dic	tot	això?	Doncs	perquè	sense	la	FIB	seria	impossible	haver	realitzat	tot	
aquest	camí	de	transformacions	de	les	nostres	biblioteques	durant	tot	aquest	temps.	La	
FIB	ens	han	ajudat	i	assessorat	sempre,	mitjançant	professors,	investigadors,	grups	de	
recerca,	estudiants	 i	personal	d’administració	 i	 serveis.	Hem	tingut	becaris	estudiants	
de	la	FIB	que	han	fet	el	seu	Projecte	Final	en	àmbits	relacionats	amb	les	biblioteques	i	
la	gestió	d’informació	documental	 i	científica.	Molts	estudiants	de	la	FIB	ens	han	pro-
gramat	i	realitzat	projectes	innovadors	per	a	les	nostres	biblioteques	i	molts	d’ells	s’han	
acabat	incorporant	al	Servei	de	Biblioteques.	
La	FIB	ens	ha	ajudat	a	posicionar-nos	i	seguirà	potenciant	la	transformació	digital	de	les	
biblioteques	de	la	UPC	i	això	ho	ha	fet,	al	meu	entendre,	perquè	és	una	de	les	millors	
facultats	d’informàtica	d’Europa.	 	Per	això	 les	biblioteques	de	 la	UPC	 són	uns	 serveis	
privilegiats!.			
Gràcies	FIB	en	el	teu	40è	aniversari!			
DÍDAC MARTÍNEZ
Director	del	Servei	de	Biblioteques,	Publicacions	i	Arxius	de	la	UPC
Barcelona, maig de 2017
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I-1-1 / Mostrador de comptes
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I / COMPTAR
Comptar	deu	ser	de	les	primeres	i	més	bàsiques	tasques	numèriques	que	va	aprendre	a	
fer	l’ésser	humà.	Per	comptar,	per	enumerar	(reckoning), segurament es va valer d’algun 
dels	instruments	més	versàtils	que	portava	incorporats:	les	mans	i	també	els	peus,	amb	
els	dits	i	falanges	respectius.	D’aquí	la	lògica	aparició	i	persistència	de	l’actual	sistema	
decimal.
En	la	cacera,	en	les	collites,	en	les	terres,	en	les	barates,	en	qualsevol	intercanvi,	les	per-
sones	devien	 aprendre	 a	 compartir	 els	 seus	 comptes	 per	 confiar	mútuament	 i	 deixar	
constància	de	les	seves	transaccions.	Podien	fer	osques	en	una	branca	(stick),	que	copia-
ven	en	dues	meitats	que	separaven	trencant	la	branca	com	si	fos	un	contracte,	d’on	pro-
cedeixen	expressions	aparentment	modernes	com	stakeholder o stock market.	O	podien	
mostrar	i	comptar	amb	pedretes	(calculi o càlculs) a la sorra, en una taula o en un taulell 
(counter),	o	fer	ratlles	en	algun	paper	(I-1).
Amb	el	pas	del	temps,	les	pedretes	van	passar	de	la	sorra	o	la	taula	a	ser	enfilades	en	
cordes,	pals	o	filferros	dins	d’una	estructura	portàtil:	l’àbac.	Des	de	l’àbac	romà,	passant	
per	les	principals	variants	xinesa,	japonesa	i	russa	(I-2),	aquest	instrument	mil·lenari	ens	
continua	acompanyant	avui	dia,	amb	milions	d’escolars	orientals	que	el	continuen	utilit-
zant	per	aprendre	a	comptar,	i	a	calcular	en	general.
A	l’occident,	en	canvi,	la	inventiva	de	la	Revolució	Industrial	va	començar	a	generar	i	po-
pularitzar	aparells	diversos	per	comptar	i	per	no	descomptar-se	(I-3,	I-4).	Amb	l’aparició	
de	màquines	de	tot	 tipus,	plenes	de	rodes,	pinyons,	eixos	 i	corretges	que	s’havien	de	
mantenir	en	sincronia,	es	va	convertir	en	una	gran	necessitat	disposar	de	mecanismes	
per	comptar-ne	les	voltes,	els	girs,	les	revolucions	(I-5).	Quan	saber	comptar	i	calcular	no	
estava	a	l’abast	de	tothom,	n’hi	havia	que	podien	fer	servir	llibres	amb	taules	de	comptes	
predefinits,	que	ja	avançaven	el	que	seria	una	Revolució	Numèrica	(I-5-3).
16 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
I-2-1 / Àbac xinès o Souanpan
I-2-2 / Àbac japonès o Soroban
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I-2-3 / Àbac rus o Stchoty
I-2-4 / Àbac de butxaca
18 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
I-3-1 / Comptafils circular, per recordar
I-3-2 / Comptafils rectangular, per no oblidar
EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC / 19 
I-4-1 / Comptator… l’acumulador manual portàtil
I-5-1 / Comptavoltes analògic
20 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
I-5-2 / Comptavoltes digital
I-5-3 / Llibre de taules per comptar i molt més...
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II / SUMAR
Els	 llibres	 de	 comptes	 fets	 o	 llibres	 d’aritmètiques	 mercantils	 (ready reckoners) van 
aparèixer	després	de	la	invenció	de	la	impremta	i	van	regnar	des	del	XVI	fins	ben	entrat	
el	XX,	 incloent-hi	 tota	mena	de	comptes	precalculats:	sumes,	 restes,	multiplicacions	 i	
divisions,	totes	organitzades	en	taules	d’entrada	doble,	així	com	taules	de	percentatges,	
d’interessos,	de	càlculs	especials	segons	gremis	o	tasques,	etc.
En	aquell	mateix	període	també	es	popularitzen	alguns	dels	primers	aparells	inventats	
per	intentar	mecanitzar,	si	més	no	parcialment,	les	operacions	aritmètiques	més	bàsi-
ques.	D’aquestes,	la	suma	o	addició	és	la	base	de	totes	les	altres,	per	la	qual	cosa	va	ser	
la	primera	que	abordà	 la	 inventiva	 il·lustrada	dels	primers	 inventors	 i	 constructors	de	
màquines	o	enginys,	els	primers	enginyers.	
Entre	aquests	destaquem	els	populars	i	portàtils	aritmògrafs,	o	troncets,	que	amb	for-
mes	tan	diverses	van	servir	com	a	sumadores	de	butxaca	i	de	sobretaula	per	a	tota	mena	
de	negocis	(II-2)	i	que	van	arribar	fins	i	tot	a	convertir-se	en	regals	publicitaris	(II-1).	En	
aquests	ginys	era	l’operador,	que	materialitzava	el	ròssec	(“i	me’n	porto	una”),	seguint	
els	canals	en	forma	de	bastonet.	Amb	altres	sumadores	s’interaccionava	mitjançant	ca-
denes	corredisses	o	mitjançant	tecles	(II-3).	Però	va	ser	el	matemàtic	i	filòsof	Blaise	Pas-
cal	qui,	el	1642,	va	resoldre	mecànicament	el	problema	del	ròssec	amb	la	seva	Pascalina,	
per	la	qual	cosa	el	seu	disseny	va	ser	la	base	de	la	majoria	de	sumadores	mecàniques	fins	
ben	entrat	el	segle	XX,	totes	operables	mitjançant	un	punxó	que	actuava	sobre	els	dígits	
marcats	a	les	rodes	circulars	de	la	màquina	(II-4).	
Uns	anys	abans,	un	altre	gran	matemàtic,	John	Neper,	a	més	de	concebre	els	logaritmes,	
publicats	el	1614,	que	van	ser	un	dels	instruments	conceptuals	que	van	revolucionar	el	
càlcul	científic	de	forma	més	impactant,	també	va	inventar	un	petit	instrument	de	càlcul	
bàsic,	conegut	com	ossos de Neper	(II-5).
22 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
II-1-1 / Compòstil de merchandising, de la Expo Internacional de Barcelona de 1929
II-1-2 / Llibret de la Expo Internacional de Barcelona de 1929
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II-2-1 / Compòstil Business, sense estrenar
II-2-2 / Compòstil Record, blanques sumen vermelles resten
24 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
II-2-3 / Compòstil Tasco, el més brillant
II-2-4 / Compòstils reunits Addiator, de sobretaula
EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC / 25 
II-3-1 / Sumadora personal de cadena Goldem Gem, per a despatxos i butxaques selectes
II-3-2 / Sumadora de tecla Certa, el mecanisme a la vista que sempre encerta
26 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
II-4-1 / Sumadora Lightning, més ràpida que un raig
II-4-2 / Sumadora Addometer, la més popular
EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC / 27 
II-4-3 / Sumadora Shop’n’Add, per no comprar de més
II-5-1 / Els ossos de Neper... bastonets de sumar, i molt més
28 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
III-1-1 / Consul, el mico educat, per jugar a multiplicar
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III / CALCULAR
Comptar	 i	 sumar	 són	 les	 operacions	 més	 senzilles,	 però	 són	 la	 base	 de	 la	 resta	
d’operacions	aritmètiques.	Es	pot	restar	mitjançant	la	suma	del	complementari,	multi-
plicar	mitjançant	sumes	reiterades	i	dividir	mitjançant	la	reiteració	de	restes.	A	l’escola	
aprenem	la	taula	de	multiplicar,	així	com	els	procediments	o	“algoritmes”	per	sumar	
i	restar,	sabent	portar-nos-en,	així	com	els	que	permeten	multiplicar	 i	dividir.	De	ve-
gades	fins	 i	 tot	hem	pogut	practicar	amb	 joguines	pensades	per	aprendre	de	 forma	
divertida	(III-1).
El	que	històricament	no	ha	estat	tan	fàcil	ha	estat	arribar	a	dissenyar	i	construir	 ins-
truments	mecànics	capaços	d’automatitzar,	parcialment	o	totalment,	totes	aquestes	
operacions	aritmètiques.	El	precedent	més	antic,	desaparegut	durant	segles,	va	ser	la	
calculadora	construïda	a	finals	del	segle	XVII	pel	geni	matemàtic	universal	Gottfried	
Leibniz,	que	també	va	establir	les	bases	del	càlcul	modern	o	anàlisi	matemàtica.	Una	
mica	abans,	el	1673,	va	inventar	el	mecanisme	bàsic	de	la	seva	calculadora,	conegut	
com cilindre escalonat de Leibniz,	que	va	servir	de	referència	per	a	les	calculadores	pos-
teriors,	inicialment	de	construcció	artesanal	durant	el	segle	XVIII	i	després	de	produc-
ció	industrial	durant	el	XIX	i	la	primera	meitat	del	XX.	
Després	de	 l’èxit	 comercial	 de	 l’Aritmòmetre	del	 francès	Charles	X.	Thomas	de	Col-
mar,	 i	tots	els	seus	descendents,	a	mitjan	segle	XX	es	van	assolir	els	 límits	del	càlcul	
mecànic	amb	la	sorprenent	Curta	(III-2),	exemple	de	la	màxima	i	millor	miniaturització	
de	calculadores	preelectròniques;	pel	seu	aspecte,	també	es	va	conèixer	popularment	
com molinet de pebre (pepper grinder).	Després	d’automatitzar	la	suma,	els	noms	dels	
aparells	van	començar	a	recordar	la	resta	d’operacions	aritmètiques	(III-3),	mentre	les	
seves	 formes	físiques	es	van	anar	diversificant	 (III-4),	fins	a	arribar	a	poder	 imprimir	
operands	i	resultats	(III-4-3).	Per	a	usos	individuals	però	més	exigents	i	professionals,	
alguns	fabricants	van	desenvolupar	calculadores	portàtils	més	robustes	(III-5).	
30 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
III-1-2 / Arithmetic Quiz, per aprendre les quatre regles
III-2-1 / La meravellosa Curta… o el molinet de pebre
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III-3-1 / Multator, calculadora de roda de pins
III-3-2 / Denominator, sumadora de cobraments i devolució de canvis
32 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
III-3-3 / Multor, roda de multiplicar de butxaca
III-4-2 / Calculadora circular Optima
III-4-1 / Sumadora Figure-8-Adder, el vuit per a la mà
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III-4-3 / Sumadora-llistadora Scribola, la sumadora que escriu
34 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
III-5-1 / Todd, sumadora portàtil d’aspes, la dels professionals
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IV / COMPTABILITZAR
A	partir	del	segle	XVI,	després	del	descobriment	d’Amèrica,	el	món	es	va	anar	unint	amb	
el	creixement	de	la	navegació	marítima	i	el	pilotatge	a	partir	del	segle	XVIII,	gràcies	en	
bona	mesura	als	càlculs	més	precisos	en	el	posicionament	(surveying)	que	van	permetre	
els	logaritmes	a	partir	del	XVII,	i	l’edició,	publicació	i	actualització	contínua	de	llibres	amb	
taules	de	logaritmes	per	part	de	matemàtics	notables.	
El	creixement	de	la	població,	de	la	indústria	i	del	comerç	també	va	generar	la	necessitat	
de	comptar,	de	calcular	i	de	registrar	totes	les	activitats	implicades	(naixements,	morts,	
compres,	vendes,	cobraments,	pagaments,	impostos…).	Tot	això,	en	unitats	i	en	valor	
econòmic,	s’havia	de	mantenir	en	els	anomenats	llibres de comptabilitat,	que	es	van	ini-
ciar	en	l’administració	imperial	espanyola	del	segle	XVI.	Així	va	néixer	i	després	va	evolu-
cionar	la	comptabilitat,	també	anomenada	tenidoria de llibres (bookkeeping),	per	la	qual	
cosa	es	va	necessitar	l’ajuda	de	màquines	de	calcular	i	de	comptabilitzar	especialitzades	
(accounting machines)	i	tan	eficients	com	fos	possible.	
Van	aparèixer	calculadores	com	les	de	l’empresa	TIM,	de	Time	Is	Money	(IV-1),	basades	
en	el	cilindre	de	Leibniz,	 la	mida	del	qual	només	es	va	poder	reduir	amb	noves	inven-
cions,	com	ho	va	ser	la	roda	de	dentició	variable,	inventada	alhora	per	Baldwin	als	EUA	i	
Odhner	a	Europa	(IV-3),	o	el	Comptometer	d’actuació	simultània,	de	Felt-Tarrant,	tot	un	
èxit	comercial	(IV-5).
A	més	de	calcular,	les	empreses	i	les	administracions	volien	registrar	i	codificar	les	seves	
dades,	classificar-les,	analitzar-les	i	tabular-les,	i	necessitaven	fer	aquestes	accions	de	la	
manera	més	eficient	possible.	Per	aconseguir-ho	calien	nous	 invents,	aquesta	vegada	
inspirats	en	un	altre	invent	de	principis	de	la	Revolució	Industrial,	el	teler	de	Jacquard,	el	
moviment	del	qual	estava	programat	mitjançant	una	seqüència	de	targetes	perforades	
(IV-2-4).	En	això	es	va	 inspirar	Charles	Babbage	per	dissenyar	 les	entrades	de	 la	 seva	
màquina	analítica,	primer	antecedent	mecànic	dels	actuals	ordinadors,	i	que	Ada	Love-
lace	va	imaginar	com	s’havia	de	programar.
36 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
Mig	 segle	després,	Hermann	Hollerith	 va	 inventar,	 a	 finals	 del	XIX,	 el	 seu	 sistema	de	
comptabilització	per	al	cens	nord-americà	de	1890	mitjançant	targetes	perforades	(IV-
2),	i	va	revolucionar	les	estadístiques	públiques,	amb	la	qual	cosa	va	iniciar	l’era	del	pro-
cessament	de	dades.	A	partir	de	la	seva	iniciativa	es	va	acabar	fundant	l’empresa	IBM,	
que	ràpidament	va	créixer	amb	els	seus	equips	de	processament	de	dades	i	va	acabar	
liderant	durant	dècades	la	informàtica	empresarial.
Enmig	de	la	racionalització	i	de	la	recerca	de	l’eficiència	empresarial,	el	taylorisme	impe-
rant	en	les	empreses	industrials	de	principis	del	XX	va	buscar	formes	i	mecanismes	per	
mesurar	i	controlar	també	els	temps	dedicats	a	totes	les	operacions,	per	la	qual	cosa	es	
van	desenvolupar	rellotges-computus	per	mesurar	i	registrar	durades	i	per	sincronitzar	
tasques	(IV-4).
IV-1-1 / Calculadora d’empresa TIM, de Time Is Money (cilindre escalonat de Leibnitz)
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IV-2-1 / Keypunch, primera perforadora automàtica de targetes Hollerith
IV-2-2 / Targetes perforades tipus Hollerith-IBM de 80 columnes
38 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
IV-2-3 / Cilindre d’impressió de targetes perforades tipus IBM
IV-2-4 / Per a telers Jacquard, programa de targetes perforades
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IV-3-1 / Calculadora d’empresa FACIT (roda de pins de Baldwin-Odhner)
IV-4-1 / Calculagraph… comptabilitzant temps moderns
40 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
IV-4-2 / Rellotge-cómputus de vigilant sereno, la seguretat registrada en disc perforat
IV-5-1 / Comptometer de Felt-Tarrant… eficiència comptable revolucionària
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V / COMPUTAR
Sembla	que	va	ser	l’empresa	IBM	la	que,	en	les	seves	iniciatives	per	fomentar	la	formació	
i	recerca	universitària	en	ordinadors,	va	establir	el	que	s’anomenaria	ciència de la compu-
tació (computer science).	Encara	que	aquest	només	és	un	dels	noms	que	ha	rebut,	al	llarg	
de	la	seva	curta	vida	de	70	anys,	la	disciplina	de	les	computadores.	Altres	noms	han	estat,	
amb	un	significat	semblant:	cibernètica,	automàtica,	cervells	electrònics,	computadores	
digitals,	ordinadors,	processadors	electrònics	de	dades	i	un	llarg	etcètera.
Tanmateix,	abans	dels	ordinadors	moderns	ja	s’utilitzaven	instruments	amb	càlculs	pre-
computats,	normalment	de	tipus	analògic	 (no	digital).	El	 regle	de	càlcul	 (slide rule) és 
sens	dubte	la	computadora	analògica	més	reeixida.	Basat	en	el	càlcul	logarítmic	de	Ne-
per	i	inventat	el	segle	XVII	per	William	Oughtred,	entre	altres.	Fins	i	tot	ben	entrats	els	
anys	setanta	del	segle	XX,	els	científics	i	enginyers	es	vantaven	en	mostrar	i	utilitzar	els	
seus	regles	de	càlcul,	una	cosa	que	no	estava	a	l’abast	intel•lectual	de	qualsevol	(V-1).	
Molts	regles	servien	per	a	càlculs	de	tot	tipus,	però	alguns	van	ser	dissenyats	per	a	ac-
tivitats	especials.	D’aquests,	potser	un	dels	menys	coneguts	és	el	pantòmetre	o	sector,	
el	regle	inventat	pel	gran	científic	Galileu,	perquè	s’utilitzava	en	obres	de	fortificacions	
i	ciutadelles	militars,	i	en	la	navegació	(V-2).	Amb	l’ús	més	i	més	ampli	dels	regles,	de-
terminats	còmputs,	per	la	seva	gran	extensió	o	precisió,	no	es	podien	fer	amb	qualsevol	
regle	de	butxaca,	 sinó	que	 requerien	 regles	 supercomputadors,	 les	escales	dels	quals	
s’havien	de	disposar	en	espiral	per	optimitzar	l’espai	de	l’aparell	(V-3).
Molt	després	del	pantòmetre	de	Galileu,	ja	al	segle	XX,	va	tornar	a	sorgir	la	necessitat	
d’aparells	per	a	còmputs	especials.	Es	poden	destacar,	entre	aquests,	els	planímetres	(V-
4),	per	al	càlcul	automàtic	de	superfícies,	que	automatitzen	la	integració	matemàtica	de	
dues	variables,	o	diversos	mecanismes	dissenyats	per	a	altres	tasques	especialitzades,	
com	la	telemetria	en	les	curses	o	la	navegació	aèria	(V-5).
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V-1-1 / Regle de càlcul logarítmic Nestler
V-1-3 / Regle de càlcul circular Aero
V-1-2 / Regle de càlcul logarítmic Faber
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V-3-1 / Regle Fuller de sobretaula, per a grans còmputs logarítmics
V-2-2 / Manual d’ús del Sector de Galileu (edició facsímil actual)
V-2-1 / Sector de Galileu, regle de càlculs constructius i navegació
44 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
V-3-2 / Regle Tröger circular
V-3-3 / Regle Otis Kings portàtil, per a còmputs logarítmics de precisió
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V-4-1 / Planímetre, pel càlcul automàtic de superfícies
V-4-2 / Planímetre Morin, mecanitzant la integració matemàtica
46 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
V-5-1 / NASCAR Computer Pack, per a càlculs de propòsit específic
V-5-2 / SkyKing Computer, per a càlculs de navegació aèria
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V-5-3 a / Arriben les primeres calculadores electròniques…
V-5-3 b / Arriben les primeres calculadores electròniques…
48 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
VI-1-1 / Cinta original d’UNIVAC, de suport metàlic magnetitzable
VI-1-2 / Carpeta original UNIVAC per instruccions sobre llibreries de rutines
VI-2-1 / Pegat de seguretat, amb un logo antic d’IBM
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VI / INFORMATITZAR
D’una	manera	o	altra,	tots	els	antecedents	ens	porten	als	 inicis	de	 la	 informàtica	mo-
derna:	els	registres	de	la	calculadora	de	Leibniz,	el	teler	de	Jacquard,	les	màquines	de	
Babbage,	 les	de	Hollerith...,	els	 regles	del	pensament	 lògic	de	Boole...	Tot	això	 i	molt	
més,	enmig	de	l’era	de	l’automatització	i	de	les	pressions	de	la	Segona	Guerra	Mundial,	
va	donar	lloc	al	naixement	de	les	computadores	modernes.	
Només	 faltava	 superar	 les	 limitacions	 físiques	de	 les	 tecnologies	mecàniques,	 la	qual	
cosa	es	va	començar	a	aconseguir	amb	tecnologies	primer	electromecàniques	 (relés),	
després	elèctriques	(vàlvules	de	buit)	 i	finalment	electròniques	(transistors;	circuits	 in-
tegrats;	integració	miniaturitzada,	a	gran	escala,	a	molt	gran	escala…).	Després	de	les	
primeres	computadores	experimentals	(ABC,	ASCC...)	i	les	primeres	computadores	per	
a	la	guerra	(ENIAC,	Colossus,	ACE...)	van	sorgir	les	primeres	per	a	la	computació	cientí-
fica	(EDSAC).	Gairebé	totes	aspiraven	a	esdevenir	màquines	amb	un	propòsit	general,	
“màquines	universals”.
Entre	els	primers	informàtics,	Presper	Eckert	i	John	Mauchly,	enginyers	de	l’ENIAC,	aviat	
van	decidir	fer	el	salt	empresarial	i	dissenyar	el	1950	la	primera	computadora	comercial	
amb	un	propòsit	universal,	l’UNIVAC-1,	d’UNIVersal	Automatic	Computer	I,	coneguda,	
entre	altres	coses,	per	 la	 seva	 innovació	en	 les	memòries	secundàries	mitjançant	cin-
tes	magnètiques	i	les	seves	llibreries	de	programes	amb	rutines	predeterminades	(VI-1).	
Amb	l’UNIVAC	també	es	va	iniciar	la	definició	i	la	innovació	en	llenguatges	de	programa-
ció,	de	la	mà	de	l’enginyera	Grace	Hopper.
Després	d’adormir-se	sobre	els	 llorers,	 l’empresa	que	aleshores	era	dominant	del	mer-
cat	del	processament	empresarial	de	dades,	IBM,	per	fi	va	decidir	entrar	en	la	fabricació	
de	computadores,	primer	dotant	alguns	dels	seus	sistemes	de	processament	de	targetes	
amb	capacitat	de	càlcul	i	finalment	dissenyant	computadores	completament	noves,	mi-
tjançant	circuits	implementats	amb	vàlvules	de	buit	(VI-2).	En	molt	pocs	anys	es	va	dispa-
rar	la	carrera	innovadora,	amb	la	memòria	de	ferrita	com	un	dels	grans	avenços	(VI-3)	i	la	
programació	per	cables	i	rutines	cablades	(VI-4)	com	a	precedents	del	programari	actual.	
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Les	primeres	grans	computadores	electròniques	dels	anys	quaranta	i	cinquanta	del	se-
gle	XX	van	provocar	alhora	la	sorpresa	i	la	por	general.	Qualificades	pels	mitjans	com	a	
“cervells	electrònics	gegants”,	sorprenien	el	món	amb	la	seva	velocitat	de	vertigen	en	la	
resolució	de	problemes	complexos,	alhora	que	despertaven	temors	d’un	control	total	de	
la	nostra	activitat	(VI-5).
Los	primeros	grandes	computadores	electrónicos	de	los	años	40	y	50	del	siglo	XX	provo-
caron	a	la	vez	el	asombro	y	el	miedo	general.	Calificados	por	los	medios	como	“cerebros	
electrónicos	gigantes”	asombraban	al	mundo	con	su	velocidad	de	vértigo	en	la	resolu-
ción	de	problemas	complejos,	a	la	vez	que	despertaban	temores	de	un	control	total	de	
nuestra	actividad	(VI-5).	
VI-2-2 / Bits endollables de l’IBM 704
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VI-2-3 / Placa d’un byte (8 bits) endollable de l’IBM 650
VI-3-1 / Placa de memòria de les primeres ferrites, d’Empsa
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VI-4-1 / Placa IBM de programació per cablejat de portes lògiques
VI-4-2 / Placa endollable de funció per hardware
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VI-5-1 / Electronic Brains, d’E. C. Berkeley, el primer llibre de divulgació informàtica
VI-5-2 / Portada de TIME, el super-cervell que tot ho controlarà?
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VI-5-3 / The Computer Revolution, d’E. C. Berkeley, la revolució que es veu venir
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VII / COMUNICAR
És	curiós	com	en	 l’actualitat,	setanta	anys	després	de	 les	primeres	computadores,	els	
sistemes	descendents	dels	dinosaures	electrònics	esmentats,	milions	de	dispositius	in-
formàtics	 connectats	 a	 Internet,	 ens	 continuen	 sorprenent	 amb	cada	nova	generació	
d’aparells	(portàtils,	tauletes,	telèfons	i	rellotges	digitals...),	alhora	que	ens	continua	es-
pantant	la	capacitat	de	control	que	pot	arribar	a	atorgar	utilitzar-los.	
Les	telecomunicacions,	la	ràdio	i	la	televisió,	que	van	precedir	i	van	contribuir	als	inicis	
de	la	primera	computació,	ja	funcionen	totalment	digitalitzades	mitjançant	sistemes	in-
formàtics.	Lluny	han	quedat	en	la	nostra	memòria	més	tendra	els	telèfons	analògics	tra-
dicionals	(VII-1)	o	les	centraletes	telefòniques	operades	per	un	munt	de	teleoperadores	
(VII-4),	tot	això	superat	per	sistemes	digitalitzats.	També	les	empreses	han	fet	evolucio-
nar	els	sistemes	de	seguretat	per	a	les	seves	transaccions,	digitalitzant	progressivament	
el	que	un	dia	van	ser	sistemes	rudimentaris	de	protecció	mercantil	(VII-2).	Més	a	prop	
en	el	temps	hem	guardat	 les	nostres	càmeres	de	fotografiar	 i	filmar	amb	pel·lícula	de	
revelatge	 (VII-3),	a	 favor	dels	seus	descendents	digitals.	 Igual	que	els	nostres	aparells	
analògics	de	reproducció	musical,	o	de	còpia	i	impressió	d’informació.
En	molt	poc	temps,	totes	aquestes	tecnologies	analògiques	han	estat	digitalitzades,	mi-
niaturitzades	i	integrades;	en	altres	paraules,	han	estat	convertides	en	sistemes	informa-
titzats	 individuals	 (telèfons,	televisors,	 rellotges,	ordinadors...)	que	funcionen	connec-
tats	i	sincronitzats	mitjançant	altres	grans	sistemes	informatitzats	invisibles	(servidors,	
torres	de	servidors,	el	núvol,	supercomputadores...).	Tot	això	funcionant	i	comunicant-se	
a	velocitats	gairebé	infinites...
El	que	és	paradoxal,	i	alhora	romàntic,	és	que	tots	aquests	sistemes	informàtics	intercon-
nectats,	funcionant	a	la	velocitat	de	la	llum,	en	el	fons	de	les	seves	tripes,	els	seus	proces-
sadors	i	memòries	més	íntims,	continuen	traduint	totes	les	dades	que	manegen	en	llargues	
rastelleres	de	zeros	i	uns,	llistes	que	finalment	sotmeten	a	una	infinitat	de...	sumes	binàries.
Vist	així,	més	enllà	de	velocitats	i	interfícies,	de	mides	i	formes,	potser	la	informàtica	ac-
tual	no	dista	gaire	de	la	primera	computació	de	fa	setanta	anys,	ni	dels	primers	invents	i	
conceptes	relacionats	amb	el	càlcul	mecànic,	si	més	no	en	essència	i	en	el	fons.
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VII-1-1 / El telèfon analògic, amb les esteses de cables, inunden llocs, empreses i llars
VII-2-1 / Protectograph… mecanismes per imprimir seguretat als documents bancaris
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VII-3-1 / Càmera de manxa Kodak, la potència de les imatges… en blanc i negre
VII-3-2 / Filmadora mecànica Brownie de Kodak, el color en moviment
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VII-4-1 / Centraleta telefònica… el lloc on tot se sap (auriculars)
VII-4-1 / Centraleta telefònica… el lloc on tot se sap (central)
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VIII / POPULARITZAR
Avui	dia	vivim	en	un	món	globalitzat,	automatitzat	i	interconnectat,	com	a	conseqüència	
de	l’anomenada	“Revolució	Digital”,	que,	sustentada	en	milers	de	sistemes	informàtics	
i	telemàtics,	ens	atorga	un	gran	poder	col·lectiu	i	 individual.	Per	exemple,	els	telèfons	
intel·ligents	i	les	xarxes	socials,	entre	molts	altres	serveis	basats	en	les	tecnologies	digi-
tals,	en	poc	temps	estan	canviant	els	nostres	hàbits	de	conducta,	i	fins	i	tot	han	facilitat	
l’aparició	de	revoltes	socials,	nous	governs,	nous	partits,	noves	maneres	de	col·laborar,	
d’aprendre,	de	jugar,	de	relacionar-se...	de	viure.	
Tanmateix,	no	va	ser	fins	al	final	dels	anys	setanta	i	sobretot	 la	dècada	dels	vuitanta	i	
noranta	del	segle	passat,	que	l’ús	de	les	eines	informàtiques	es	va	començar	a	estendre	
fora	de	les	grans	empreses	i	administracions	públiques,	per	posar-se	a	l’abast	de	les	or-
ganitzacions	més	petites	i	després	de	la	resta	de	la	població.	
Després	de	les	primeres	computadores	experimentals	dels	anys	cinquanta,	seixanta	i	se-
tanta,	vam	veure	aparèixer	els	grans	sistemes	informàtics	tipus	mainframe,	de	marques	
com	UNIVAC	o	IBM,	que	van	arribar	a	dominar	el	mercat	de	les	grans	corporacions.	Van	
aparèixer	els	primers	sistemes	operatius	i	els	primers	llenguatges	de	programació	d’alt	
nivell,	com	Fortran,	Cobol	o	Algol,	entre	molts	altres.	En	paral·lel,	originats	en	entorns	
de	recerca	universitària,	una	nova	generació	de	miniordinadors,	de	fabricants	com	DEC,	
HP	o	Data	General,	va	permetre	estendre	l’ús	informàtic	a	empreses	i	administracions	
mitjanes	i	a	institucions	universitàries,	cosa	que	va	implicar	nous	llenguatges	i	sistemes	
operatius,	com	Lisp,	C	i	Unix.	
Però	l’eclosió	no	vindria	fins	a	finals	dels	setanta	i	durant	els	anys	vuitanta,	quan	un	petit	
grup	d’inquiets	joves	informàtics,	imbuïts	de	l’esperit	lliure	del	moviment	hippy i de les 
revoltes	estudiantils	de	1968,	van	apostar	per	la	informàtica	com	a	eina	per	experimen-
tar	i	potenciar	els	seus	anhels	de	llibertat.	Coneixedors	i	crítics	de	la	informàtica	corpora-
tiva,	aquest	grup	de	joves	es	va	proposar	experimentar	i	crear	nous	sistemes	informàtics	
d’ús	individual	i	grupal,	a	l’abast	i	al	servei	de	molts	més	usuaris.		
I	el	que	va	començar	a	mitjan	anys	setanta	amb	un	grup	d’aficionats	(hobbyists)	que	es	
muntaven els seus ordinadors a casa (homebrew),	compartint	problemes	i	solucions	en	
trobades	amb	altres	aficionats,	va	continuar	amb	les	primeres	iniciatives	emprenedores	
que,	en	senzills	garatges	i	locals,	van	fundar	algunes	de	les	empreses	més	poderoses	de	
l’actualitat,	com	Apple	o	Microsoft.	Tot	i	que	va	ser	principalment	a	Califòrnia	on	aquest	
moviment	es	va	manifestar	amb	més	intensitat,	fenòmens	similars	es	van	donar	en	al-
tres llocs del món. 
Més	concretament,	el	gener	de	1975,	la	revista	Popular Electronics va anunciar el siste-
ma	MITS	Altair	8800,	considerat	actualment	com	el	primer	ordinador	d’ús	personal,	un	
ordinador	molt	tècnic	i	limitat,	però	a	l’abast	de	moltes	butxaques,	cosa	que	va	provo-
car	l’entusiasme	dels	aficionats.	Aviat	van	aparèixer	altres	sistemes,	com	el	TRS-80	de	
Radio	Shack	(VIII-1),	que	el	1977	va	començar	a	omplir	 les	llars	nord-americanes,	o	els	
sistemes	Atari,	especialitzats	en	jocs	informàtics	(VIII-2).	Aquell	mateix	any,	la	jove	em-
presa	Apple	Computer,	creada	pels	amics	Steve	Jobs	i	Steve	Wozniak,	va	llançar	el	seu	
ordinador	Apple	II	(VIII-3),	considerat	com	el	primer	ordinador	veritablement	personal,	el	
primer	personal computer	o	PC,	comercialitzat	per	a	un	ampli	espectre	d’usuaris	i	amb	un	
sistema	operatiu	propi	i	diferent	de	la	resta.	Poc	després	van	aparèixer	microordinadors	
de	gran	èxit	comercial,	com	el	Commodore	64,	el	1982	(VIII-4),	que	superava	la	resta	pel	
que	fa	a	memòria	i	perifèrics,	o	la	saga	d’ordinadors	Spectrum	(VIII-5).
Sorpresa	per	la	popularitat	creixent	de	sistemes	tan	petits	i,	fins	a	un	cert	punt,	acomo-
dada	als	seus	mercats	empresarials,	finalment	l’empresa	dominant	entre	els	fabricants	
de sistemes informàtics, la multinacional IBM, va decidir invertir en la nova categoria 
dels	ordinadors	personals.	D’això	va	resultar,	el	1981,	el	flamant	IBM	PC	(VIII-6),	que	per	
raons	més	de	marca	que	tecnològiques	es	va	convertir	tot	seguit	en	l’ordinador	personal	
preferit	per	les	empreses	i	per	molts	usuaris,	i	va	esdevenir	l’estàndard	de	facto	de	la	seva	
categoria.
A	començaments	dels	vuitanta,	el	gran	èxit	de	l’IBM	PC	va	propiciar	l’aparició	d’iniciatives	
de	nombroses	empreses,	com	Amstrad	o	Olivetti	(VIII-7),	que	fabricaven	models	clònics	
a	 l’IBM	PC	a	preus	sensiblement	inferiors.	Va	créixer	el	negoci	derivat	de	components	
electrònics,	el	dels	xips	i	processadors	d’empreses	com	Intel,	Motorola	o	AMD,	i	especial-
ment	va	créixer	el	negoci	d’empreses	de	software,	com	la	Microsoft	de	Bill	Gates,	amb	el	
seu	primer	sistema	operatiu	DOS	i	els	seus	llenguatges	de	programació	per	a	PC.	També	
van	aparèixer	els	primers	ordinadors	portàtils,	com	l’Osborne	1	el	1981	o	el	Compaq	el	
1982.	Aquell	any,	després	de	poc	més	d’un	lustre	des	dels	primers	sistemes	personals,	ja	
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s’havien	venut	més	de	cinc	milions	de	PC	a	tot	el	món,	fins	al	punt	que	l’any	1983	la	revis-
ta Time Magazine va	decidir	nomenar	el	PC	com	a	Man	of	the	Year,	la	primera	vegada	en	
la	seva	història	que	no	dedicava	aquest	reconeixement	a	un	personatge	públic.
I,	quan	semblava	que	l’IBM	PC	havia	arribat	per	imposar-se,	per	ocupar	en	aquesta	ca-
tegoria	 la	major	 part	 del	mercat	 a	 favor	 d’IBM,	 acompanyada	 en	 aquesta	 ocasió	 per	
Microsoft,	una	nova	resposta	sorprenent	va	tornar	a	canviar	el	futur	de	la	 informàtica	
personal.	L’empresa	que	va	crear	 la	categoria,	Apple	Computer,	després	d’algunes	ex-
periències	infructuoses	i	de	l’intens	esforç	d’un	petit	equip	d’informàtics	molt	creatius,	
liderats	per	Steve	Jobs,	va	llançar	el	seu	primer	Apple	Macintosh,	el	Mac	(VIII-8),	el	1984.	
Un	nou	concepte	d’ordinador	personal,	presentat	públicament	com	l’ordinador	creat	per	
alliberar	els	usuaris	del	jou	dels	sistemes	del	“gran	germà”	IBM.
El	cert	és	que,	per	al	seu	Mac,	Apple	va	saber	inspirar-se	en	sistemes	i	solucions	propo-
sades	en	 investigacions	prèvies,	principalment	per	 l’equip	de	Xerox	PARC,	amb	Adele	
Goldberg,	Lynn	Conway,	Alan	Kay	o	Robert	Metcalfe,	entre	altres,	que	al	seu	torn	van	
millorar	 les	 propostes	 de	 pioners	 com	Douglas	 Engelbart,	 de	 la	Universitat	 de	Stan-
ford.	D’aquestes	propostes,	que	els	Macintosh	van	començar	a	popularitzar,	encara	en	
l’actualitat	ens	en	beneficiem:	els	sistemes	operatius	iconogràfics,	basats	en	la	metàfora	
de	la	taula	d’escriptori,	el	ratolí,	els	llenguatges	de	programació	orientats	a	objectes,	les	
xarxes	d’ordinadors	i	un	llarg	etcètera.	Els	PC	van	abonar	el	camí	perquè,	uns	quants	anys	
després,	 Internet	 i	el	web	permetessin	una	nova	revolució,	 la	“Revolució	Digital”	amb	
què	continuem	vivint	25	anys	més	tard.
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VIII-1 / Radio Shack TRS-80,… envaí les llars dels USA, per a “jocs de guerra”
VIII-2 / Atari… el micro de casa més polifacètic
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VIII-3 / Apple II… el primer ordinador comercial veritablement personal
VIII-4 / Commodore 64… el millor micro domèstic que s’ha venut
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VIII-5 / Spectrum... la saga britànica de Lord Sinclair
VIII-6 / IBM Personal Computer… la resposta del gegant que va omplir les empreses
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VIII-7 / Olivetti Quaderno… el portàtil clònic més compacte
VIII-8 / Apple Macintosh… el PC amb principis que va revolucionar el futur.
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